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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, 
maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 
1. Perkembangan Pendapatan Daerah 
Pendapatan Kabupaten Mukomuko selama tahun 2011-2015 
menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Kecuali pada tahun 
2011 dan tahun 2012, tahun-tahun berikutnya Pendapatan Kabupaten 
Mukomuko menunjukkan perkembangan yang lebih rendah. 
2. Kinerja Belanja Daerah 
a. Kinerja Belanja Daerah Kabupten Mukomuko tahun 2011-2015 
dilihat dari Varians Belanja Daerah relatif baik karena secara rata-
rata realisasi anggaran belanja Kabupaten Mukomuko sebesar 
84,58%.  
b. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015 
dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan pertumbuhan 
yang positif dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 
15,34%. 
c. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015 
dilihat dari Keserasian Belanja Daerah relatif baik, karena secara 
  
rata-rata 75,91% dari APBD digunakan untuk Belanja Operasi dan 
23,72% lainnya untuk Belanja Modal. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dari berbagai faktor, anatara lain: 
1. Periode penelitian ini hanya terbatas untuk tahun 2011-2015. 
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu Kabupaten Mukomuko. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa pengelompokkan analisis 
saja, dan hanya menggunakan 4 rasio keuangan. 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan 
keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1.   Bagi Pemerintah Kabupaten Mukomuko 
a. Bagi Pemerintah Kabupaten Mukomuko agar semakin meningkatkan 
kinerja dalam pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara 
umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas dan 
efisiensi belanja juga akan semakin baik. 
b. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah Kabupaten 
Mukomuko untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar. Oleh 
karena itu, rasio belanja modal yang masih kecil  perlu ditingkatkan sesuai 
dengan  kebutuhan pembangunan di  Kabupaten Mukomuko. 
c. Pemerintah Kabupaten Mukomuko  lebih memprioritaskan dananya pada 
belanja operasi dibandingkan pada belanja modal. Oleh karena itu, perlu 
  
adanya perhatian lebih dari Pemerintah  Kabupaten Mukomuko  terhadap  
belanja  modal,  karena  dengan  belanja modal yang digunakan untuk 
aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan dapat memberikan 
manfaat pada masa yang akan datang. 
d. Melalui penelitian ini  diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-
pihak yang terkait dengan pengelolaan belanja daerah secara khusus dan 
APBD secara umum. 
2.   Bagi peneliti selanjutnya 
a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2011-2015. Diharapkan 
penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih 
akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemda Mukomuko. 
b. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup Penelitian, dengan 
menambahkan penelitian terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten 
Mukomuko. Dan juga adanya penambahan terhadap wilayah yang lebih 
maju. 
 
